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中学社会（公民的分野）における総合的単元の開発一国際空港を素材とする学習単元の試み－












































































































































































































カマ ー，⑩外 国人 の上 陸拒 否，⑩上 陸拒 否 外国
人 の国 籍 ，⑩難 民 の受 け入 れ，⑩ 日本 に在 住す
る外国人 と オール ドカマ ー
５） 私た ちの課題 一国 際社会 に果た す日本 の役割
⑩国際労 働力 移 動
資料1 「国際空港うそ・ほんと」カード（筆者作成6））
①　 日本 から出
発す る直行 便 の
う ち南極を 除 く
各大 陸 には12 時





ル と瀬戸大 橋 の
開 通は，関西 国




③　 成 田 空 港
(新東京国際空港)












空港全 体 の貿 易





⑥　 日本 で は，





⑦　 日本 で は，






れる海 外 の旅 行














⑩　 働 くこ とを
目 的 に来 日す る
外 国人 のなか で






















⑩　 日 本 は，国
連 の 「難民 の地
位に関する条約」
に調印している。
日本 が受 け入 れ
た難 民 のう ち，














⑩　 地 球規 模で
見 た場合 ，多 く


































の生活に大 きな影響を与え ていることに もふれ
厂宇宙船地球号」 や「地球社会」の意識化を図り，
次時へとつなぐ。
































































































億円 ％ 億円 ％ 億円 ％
1.成田空港 154,930 16.9 61,926 n.2 - -
2.横浜 109,900 12.0 80,841 14.7 28,573 20.8
3凍京 96,108 10.5 64,745 n.8 10,773 7.8
4.名古屋 93,730 10.2 51,498 9.4 10,901 7.9
5.神戸 72.654 7.9 59,406 10.8 24,087 17.5
6.大阪 44,688 4.9 20,847 5.5 8,404 6ユ
7.関西空港 39,827 4.3 - - - -
計 918,942 100 550,521 100 137,516 100
資料４　成田空港の貿易品目の変化(『日本国勢図会』より)
1997年 1987年
輸出品目 ％ 輸出品目 ％
半導体等電子部品 19.3 事務用機器 工8.0
事務用機械 15.8 集積回路 14.8
電気計測機器 4.0 時計 5.5
電気回路用品 3.8 電気回路用機器 4.0
通信機器 2.6 - -
輸入品目 ％ 輸入品目 ％
事務用機械 21.4 金 15.0
半導体等電子部品 13.8 事務用機器 9.0
衣類 4.1 航空機 6.3
電気計測機器 3.9 白金 5.8
通信機器 2.9 集積回路 4.3
資料５　横浜港の貿易品目の変化（『日本国勢図会』より）
1997年 1987年 1970年
輸出品目 ％ 輸出品目 ％ 輸出品目 ％
自動車 13.0 自動車 15.0 自動車 12.3
事務用機械 6.2 事務用機器 6.8 ラ ジ カ セ 6.2
自動車部品 5.5 ﾃｰ ﾌﾟﾚｺｰ ﾀﾞｰ 5.1 光学機器 5.3
半導体等電子部品 4.0 原動機 3.2 鉄鋼 5.4
金属加工機械 3.1 - - - -
輸入品目 ％ 輸入品目 ％ 輸入品目 ％
アル ミニウ ム 6.9 自動車 8.9 石油 n.9
衣類 6.2 石油 7.7 銅 5.2
石油 5.6 アル ミニウ ム 7.5 事務用機器 3.8
自動車 4.6 衣類 2.8 大豆 2.5



























































1鰯 1970 1980 1985 1990 1995 1997 1998
－●一 肺人 159 663 3909 4948 10997152981680315806




旅行先 1998年（人） 順位 1996年（人） 順位
ア メ リカ 4,951,065 １ 5,182,940 １
韓国 1,898,940 ２ 1,438,086 ２
中国 1,001,590 ３ 1,018,621 ４
タ イ 777,552 ４ 693,657 ８
台湾 766,000 ５ 834,660 ５
オースト ラリア 726,787 ６ 773,910 ６
香港 651,422 ７ 1,508,657 ３
シ ン ガ ポ ー ル 556,273 ８ 740,047 ７
イ タ リ ア 477,580 ９ 477,580 ９
イギリス 398,889 10 400,890 10
北マリアナ 331,281 13 375,417 10
















































































卜 入国外国人 出国外国人1996年 ＊ ％ 1996年 ＊ ％
総数 4,244,529 1.4 100 4,155,419 1.4 100
成田 2,262,009 1.2 55.9 2,231,581 1.2 56.7
関西／大阪 920,491 1.6 19.6 889,243 1.6 20.1
名古屋 240,506 3.0 5.7 217,644 3.1 5.2




犬 1997年(Ａ) ％ 1986年(B) ％
L韓国・朝鮮 645,373 43.5 677,959 78.2
2.中国 252ﾕ64 17.0 85,397 9.7
3.ブラジル 233,254 15.7 2ﾕ35 0.2
4.フィリピン 93,265 6.3 18,897 2.2
5.米国 43,690 3.0 30,695 3.5
6.ペルー 40,394 2.7 553 01
















































犬 1997年 1996年 1995年
総数 14ﾕ89 16,166 19,199
韓　国 2,530 3,339 4,264
ペ ノレ ー 1,343 530 1,732
中　国 1,000 1,307 1,235
フ ィ リピ ン 867 1,029 1ﾕ55
マ レ ー シ ア 671 1,635 1,768


























































































































































































































199工年, 39, 47, 53頁をもとに作成
。
15）単元の学習内容からいえば
，先進工業国から
発展途上地域へと向かう匚人のグロ
バール化」
の動きのなかに海外旅行者が入るが
，図では，
観光よりも労働による人の移動を主に取り上げ
た。
16）身近な生活に関連して
，高度経済成長以後の
「‾食材の即席化
，冷凍化，パック化と輸入食品
の増加」匚全国高速道路網の拡大とモータリゼー
ション
，日本の産業構造や地域社会の変化，地
方空港の国際化」なども単元の総合化の素材と
なるだろう。
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